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Orléans – 51 boulevard Aristide-
Briand
Opération préventive de diagnostic (2017)
Julien Courtois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du 51 boulevard Aristide-Briand à Orléans (Loiret) s’est déroulé entre le
18  et  le  19 septembre 2017.  La  parcelle  concernée  par  le  projet  d’aménagement  est
située  à  l’intersection  des  boulevards  Aristide-Briand  et  Pierre-Segelle,  à  quelques
dizaines de mètres à l’intérieur de la ville protégée par la dernière enceinte urbaine.
2 L’intervention archéologique menée au moyen d’une petite pelle mécanique a consisté
en la réalisation de deux tranchées à l’emplacement d’un parterre arboré. La largeur
des tranchées, la réalisation de paliers successifs et l’emploi d’une méthode de sondage
à la tarière en fond de tranchée ont permis d’observer la totalité de l’épaisseur de la
stratigraphie du site, soit une épaisseur comprise entre 3,20 m et 4 m.
3 Ainsi le substrat, observé à la tarière dans les deux tranchées, est constitué d’un niveau
argileux  jaune  avec  passes  plus  ou  moins  sableuses,  similaire  à  ce  qui  est  observé
habituellement  sur  Orléans.  Ce  substrat  est  recouvert  de  remblais  ou  de  terres  de
culture  probablement  antiques,  puis  médiévales.  L’observation  de  ces  niveaux  à  la
tarière n’a pas permis de préciser cette chronologie,  ni  de caractériser l’occupation
antique de ce secteur. Plusieurs bâtiments sont aménagés sur ces remblais à la fin du
Moyen Âge, sans doute au cours du XIVe s. Les vestiges de cette occupation restent rares
et  seuls  ont  été  observés,  dans  les  deux  tranchées  réalisées,  deux  sols  successifs
constitués de tomettes correspondant sans doute à un bâtiment de plain-pied et un mur
de cave de mise en œuvre assez grossière. Le fond de cette cave n’a pas pu être atteint
par  les  sondages  mécaniques.  Ces  bâtiments  sont  abandonnés  au  cours  du XVe s.  et
probablement intentionnellement détruits, avec une volonté manifeste de récupération
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de matériaux. Il  est possible que cette démolition puisse être liée à la campagne de
démolition  des  faubourgs  et  abords  de  la  ville  précédant  le  siège  de 1429.  D’épais
remblais viennent sceller la démolition de cette occupation entre la fin du Moyen Âge
et l’époque actuelle, avec notamment un apport conséquent de terres de jardin prenant
la forme de niveaux très organiques.
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